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析する事を試みた。本稿では 2018 年 1 ⽉から 2018
年 11 ⽉までに調査を⾏なった 13 施設について報告
する。訪問調査を実施した施設は以下の通りである。 
 
・ふじようちえん（東京都⽴川市）1 ⽉ 27 ⽇ 
・東京ゆりかご幼稚園（東京都⼋王⼦市）1 ⽉ 27   
 ⽇ 訪問者：佐善、滝沢、野⽥、町⽥ 




（愛知県名古屋市）9 ⽉ 11 ⽇ 
・勝川幼稚園（愛知県春⽇井市）9 ⽉ 11 ⽇ 
訪問者：滝沢、野⽥、町⽥ 
・椙⼭⼥学園⼤学附属幼稚園（愛知県名古屋市）  
9 ⽉ 12 ⽇ 訪問者：町⽥ 
・鶴⾒⼤学短期⼤学部附属 三松幼稚園（神奈川県
横浜市）9 ⽉ 22 ⽇ 訪問者：佐善 
・野中こども園（静岡県富⼠宮市）9 ⽉ 27 ⽇ 
・⼤中⾥こども園（静岡県富⼠宮市）9 ⽉ 27 ⽇ 
訪問者：佐善、野⽥、町⽥ 
・明福寺ルンビニー学園保育園、幼稚園（東京都江
⼾川区）10 ⽉ 12 ⽇ 訪問者：佐善 
・こばと絵本館（岐⾩県岐⾩市）10 ⽉ 18 ⽇ 
訪問者：町⽥ 
・ゆかり⽂化幼稚園（東京都世⽥⾕区）11 ⽉ 9 ⽇ 
・Ricoh Future House コサイエ（神奈川県海⽼名 






























































































る。園舎の敷地⾯積は 21,975 ㎡（6,700 坪）、建築











































するこども園で、敷地⾯積は 5,712.5 ㎡（約 2,040






































含めた敷地⾯積は 6,609 ㎡（約 1,999 坪）で、幼稚






































る。敷地⾯積は 1,981 ㎡（約 599 坪）、建築⾯積は








































椙⼭⼥学園⼤学附属幼稚園は、2014 年 3 ⽉に（株）
環境デザイン研究所の設計により現在の園舎が竣
⼯した。敷地⾯積は 3,486 ㎡(約 1,055 坪)、建築⾯






園舎は鉄筋コンクリート造の 3 階建てで、1 階が
0〜2 歳児の保育園、2 階に幼稚園の保育室が設けら
れており、3 階はランニングコースを備えた空中庭






















































































































































保育所は、1 歳児 25 名、2 歳児 25 名、3 歳児 25 
名、4 歳児 29 名、5 歳児 29 名、幼稚園は、3 歳児




























本施設は敷地⾯積が 670 ㎡（約 203 坪）、建築⾯
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